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Harian Warta Kota merupakan media cetak yang berada dibawah naungan 
Kompas Gramedia. Bersama Tribunnews, Warta Kota juga memiliki website 
untuk meng-upload berita-berita terkini untuk dibaca oleh publik. Sebagai 
wartawan foto di harian Warta Kota, penulis memiliki tugas untuk memotret 
peristiwa-peristiwa menarik yang bisa diangkat baik di dalam koran maupun 
website Warta Kota. Peristiwa-peristiwa yang diliput harus memiliki unsur 
metropolitan, yakni peristiwa yang terjadi di kota besar atau memiliki pengaruh 
besar ke kota-kota besar contohnya Jakarta. Alur kerja sebagai wartawan foto di 
Warta Kota adalah meliput peristiwa, meng-edit foto, mengirim foto kepada 
redaksi Warta Kota, dan diterbitkan. Penugasan liputan tidak selalu berdasarkan 
pada instruksi redaktur foto, tetapi inisiatif dari wartawan foto dalam meliput 
berita metropolitan yang menarik untuk diangkat baik di dalam koran maupun 
online Warta Kota. Kerja magang berlangsung selama 4 bulan dengan total 60 
hari kerja. Salah satu pengalaman terbaik saat menjadi wartawan foto di Warta 
Kota adalah meliput unjuk rasa mahasiswa yang menolak pengesahan RKUHP 
dan UU KPK, Oktober 2019 lalu. Saran untuk kampus adalah mengajarkan 
kepada mahasiswa cara mengantisipasi resiko terburuk ketika meliput peristiwa 
yang membahayakan secara detail, sementara untuk perusahaan perlu 
memperbanyak wartawan foto terutama untuk media onlinenya. Juga sekaligus 
mengajarkan seluruh wartawan foto cara menggunakan drone dengan baik dan 
benar untuk mendapatkan angle foto lebih baik dan beragam. 
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